



The instructive contents of ‘Welfare and Accounting’ 
䠰䠽䡇䡁䡋㻌 䠰䡏䡑䠿䡄䡅䡕䠽㻌  (Shinshu Junior College ) 
Abstract: The purpose of this study is to cultivate the business management ability in terms of accounting and 
bookkeeping in a social welfare corporation which is necessary when engaging in nursing care welfare, through 
understanding the instructive contents of ‘Welfare and Accounting’. 
 













































































































(3)㈚೉ᑐ↷⾲             (4)ᨭᡶ㈨㔠䛸⣧㈨⏘ 
(5)௙ヂ䛸㌿グ              (6)཰ᨭィ⟬᭩ 




㻌 㻌  䛣䛾⛉┠䛾ᑟධⓗᏛ⩦䛸䛧䛶䚸♫఍⚟♴ἲே䛸䛭
䛾≉Ⰽ䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䛥䛫䜛䚹 
㻌 㻌 䜰㻌 ♫఍⚟♴ἲே䛾✀㢮 
㻌 㻌 䜲㻌 ♫఍⚟♴ἲே䛾ᴫせ㻌  
㻌 㻌 䜴㻌 ♫఍⚟♴ἲேไᗘ䛾ᴫせ 
㻌 㻌 䜶㻌 ௓ㆤಖ㝤ไᗘ䛾ᴫせ 
㻌 㻌 䜸㻌 ♫఍⚟♴ἲே䛸఍ィ䛾ኚ⛣ 














㻌 㻌 㻌 ㈚೉ᑐ↷⾲䛾ᇶᮏⓗ䛺௙⤌䜏䜢䚸㈨⏘䞉㈇മ䞉⣧
㈨⏘䛾㛵䜟䜚䛷ゐ䜜䚸䛭䛾ᵓ㐀䜢⌮ゎ䛥䛫䜛䚹 
䜰㻌 ὶື㈨⏘       䜲㻌 ὶື㈇മ 













㻌 㻌 䜰㻌 ᨭᡶ㈨㔠 





























㻌 䜲㻌 ヨ⟬⾲䛾ᵓ㐀䛸຺ᐃ⛉┠䛾㓄ิ 


































































































































㻌 ♫᥼➨ 310ྕ㻌 2000 
(4)ᩥ㒊┬ 㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ㻌 ၟᴗ⦅㻌  







⚟♴஦ົ⟶⌮䝅䝸䞊䝈㻌 䠍㻌 ♫఍⚟♴ㄽ㻌 䊠 
㻌 ᰴᘧ఍♫㻌 ᘓᖆ♫㻌 28㡫䠉䠐䠍㡫㻌 2003 
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